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The author offers an algorithm, as well as the economic and 
mathematical model of analysis of implementation of treaty obligations 
and determination of the system of estimate indicators for the 
formation of assortment structure of goods supplied under the contract.
The report also includes an economic and mathematical model of 
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tools for managers of the company’s sales department in the system of 
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ɆɨɪɨɡɅɂɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɫɬɧɚɭɱɫɨɬɪɞɨɰɟɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©Ʌɶɜɨɜɫɤɚɹɩɨɥɢɬɟɯɧɢɤɚª
ɍɤɪɚɢɧɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶɚɧɚɥɢɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɪɚɫɱɺɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɫɬɚɜɤɢɬɨɜɚɪɨɜɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
ɨɬɞɟɥɚɫɛɵɬɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɟɝɨɬɨɜɚɪɧɨɣɩɨɥɢ-
ɬɢɤɨɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɬɨɜɚɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɷɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHMPYL
ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɬɨɜɚɪɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɗɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞ-
ɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɺɬɚ-
ɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɧɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɢ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜ ɩɟɪ-
ɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɬɨɜɚɪɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɨɜɚɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɟɝɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɬɚɤ ɢ ɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɪɵɧɤɚɯɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɬɨɜɚɪ-
ɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɛɨɪ
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɨ-
ɜɚɪɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɤɚɤɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɬɨɜɚ-
ɪɨɜɞɢɚɩɚɡɨɧɵɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯɝɪɭɩɩ
ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟ-
ɦɵɯ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟ-
ɧɢ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɨɜɚɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɰɟɧɢɜɚɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ >@ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɧɚɥɢɡ
ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɛɚɡɨɣ
ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɵɪɶɺɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɦɢɢɡɞɟɥɢɹɦɢɨɫɧɚɳɟ-
ɧɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹɩɪɢɱɢɧɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
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ɇɚ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɨɬɞɟɥɚ ɫɛɵɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɜɪɚɡɪɟɡɟɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɯɞɨɝɨɜɨɪɨɜɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ Ɍɚɤ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɚɩɨɫɬɚɜɨɤɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬ-
ɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɩɟɪ-
ɜɢɱɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡ-
ɜɨɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɨɛɴɟɦɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɫɪɨɤɢɨɬɝɪɭɡɤɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ
ɫ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ >@ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɟɦɩɨɫɬɚɜɤɢɫɪɚɜɧɢ-
ɜɚɟɬɫɹɫɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɨɛɴɟɦɨɦɢɟɫɥɢ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣɢɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɵɣɪɚɡɦɟɪɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɤɢɉɚɪɬɢɹ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɚɹɪɚɡɦɟɪɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɢ ɧɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜɡɚ-
ɢɦɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ
ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɧɟɜɵɝɨɞɧɚ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸɤɚɤɢɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɤɚɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɦ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɡɚ ɨɬɱɺɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɨɨɛɴɟɦɭɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭɢɫɪɨɤɚɦɨɬ-
ɝɪɭɡɤɢȾɥɹɚɧɚɥɢɡɚɢɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ɨɩɨɫɬɚɜɤɚɯɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹɢɡɧɚɬɭɪɚɥɶ-
ɧɵɯɟɞɢɧɢɰɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ
ɢɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹɩɨɢɡɞɟɥɢɹɦɢɦɟɫɹ-
ɰɚɦ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɤ
ɩɥɚɧɨɜɵɦ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ȿɫɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ  ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɬɨɝɞɚ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɧɟɪɢɬɦɢɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ
ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
ɨɬɞɟɥɚ ɫɛɵɬɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɩɥɚɧɚɩɨɫɬɚɜɨɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɦɟɬɨɞɨɦ ³ɡɚɱɺɬɚ´ ɬɨ
ɟɫɬɶɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɥɚɧɚɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɜ ɨɛɴ-
ɟɦɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɥɚɧɨ-
ɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ >@ Ⱦɚɥɟɟ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
³ɡɚɱɬɺɧɧɨɣ´ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɫ-
ɬɚɜɤɭ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɤɚɠɟɬɩɪɨɰɟɧɬɩɥɚɧɚɩɨɫ-
ɬɚɜɨɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɚɤɛɵɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɟɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɧɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ
ɫɜɟɪɯɩɥɚɧɨɜɨɣɩɨɫɬɚɜɤɨɣ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚ-
ɩɨɦɚɧɚɥɢɡɚɫɛɵɬɚɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɢɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɩɥɚɧɨɜɨɣȾɚɥɟɟɜɵɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɩɨɜɥɢɹɜɲɢɟ
ɧɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɚɢɦɟɧɧɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɨɜɚɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫ-
ɬɚɬɤɨɜɝɨɬɨɜɨɣɢɨɬɝɪɭɠɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɰɟɧ
ɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ
ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ
ɝɨɞɚȿɫɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɨɫɬɚɬɤɢɧɟ-
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɚ-
ɸɬɫɹɬɨɷɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɪɢɜɟɞɟɬ
ɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɨɛɴɟɦɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬ-
ɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɺ ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɢɫ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɢ ɢɧɞɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɞɥɹ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɬɚɛɥ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
¦
¦
 P
L
ɿɞɿɞ
P
L
ɿɮɿɮ
ɞɨɝ
TS
TS
,
,ɞɨɝ   ɢɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
TSTS ɿɞ
P
L
ɿɞɿɮ
P
L
ɿɮɞɨɝ ¦¦  '
' ɞɨɝ  ± ɝɪɧ
ɝɞɟ Sɿɞ  Sɿɮ  ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɵ Lɝɨ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ
Tɿɞ  Tɿɮ  ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɟ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Lɝɨ
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ
Pɱɢɫɥɨ Lɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
¦
¦
 P
L
LɞLɞ
P
L
LɮLɞ
Tɞɨɝ
TS
TS
,
,ɞɨɝT   ɢɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
TSTS Lɞ
P
L
LɞLɮ
P
L
LɞTɞɨɝ ¦¦  '
' Tɞɨɝ  ± ɝɪɧ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
¦
¦
 P
L
LɮLɞ
P
L
LɮLɮ
Sɞɨɝ
TS
TS
,
,ɞɨɝS   ɢɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
TSTS Lɮ
P
L
LɞLɮ
P
L
LɮSɞɨɝ ¦¦  '
' Sɞɨɝ  ± ɝɪɧ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɚ ɫɱɺɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
ɡɚ ɫɱɺɬ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ
Ɋɢɫɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɚɧɚɥɢɡɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

Ɍɚɛɥ
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɫɬɚɜɤɢɬɨɜɚɪɚɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɉɨɫɬɚɜɤɚɟɞ ɐɟɧɚɝɪɧɟɞ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɫɬɚɜɤɢɝɪɧ
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɟ
ɜɢɞɵɬɨɜɚɪɚ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
qɿɞ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
qɿɮ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
pɿɞ
ɮɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢ
pɿɮ
ɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
pɿɞ qɿɞ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
pɿɮ qɿɮ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜ
ɰɟɧɚɯɞɨɝɨɜɨɪɚ
pɿɞ qɿɮ
Ⱦɟɬɚɥɶʋ 12 11 190 200 2280 2200 2090
Ⱦɟɬɚɥɶʋ 12 12  94 1140 1128 1140
Ⱦɟɬɚɥɶʋ 12 10  147 1740 1470 
ȼɫɟɝɨ 36 33 - -  4798 4680
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶɱɬɨɩɨɥɧɨɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɨɛɴɟɦɚ
ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɧɟ
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɩɨɡɢɰɢɹɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɉɰɟɧɢɜɚɹɡɧɚɱɟɧɢɹɣɢɣɝɪɚɮ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨ-
ɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɵɇɟɞɨɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɢɥɢɟɞɬɨɜɚɪɚ
IɞɨɝT =  ɢɥɢ
'ɞɨɝT ± ±ɟɞ
Ɉɞɧɚɤɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸɡɚɜɫɟɬɨɜɚɪɵ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɡɚ-
ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɧɚɢɥɢɧɚɝɪɧɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɛɵɥɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
Iɞɨɝ =  ɢɥɢ
'ɞɨɝ ± ±ɝɪɧ
ɉɪɢɷɬɨɦɫɪɟɞɧɹɹɰɟɧɚɨɞɧɨɣɟɞɢ-
ɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɪɚɡɚ
–pɞ  ɝɪɧ
–pɮ  ɝɪɧ
I   
ɢɥɢ
ɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɨɣɬɢɤɚɤɜɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɬɚɤ ɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ
Ɂɚ ɫɱɺɬ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɜɵɪɨɫɥɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɨɝɨɜɨɪɨɦɜ
ɪɚɡɢɥɢɧɚɝɪɧ
IɞɨɝS =  
ɢɥɢ
'ɞɨɝɪ ± ɝɪɧ
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 
ɢɥɢɧɚɝɪɧ
IɞɨɝT =  
ɢɥɢ
'ɞɨɝT ± ±ɝɪɧ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɩɪɢɱɢɧɵ
ɢɯɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
Ɍɨɜɚɪɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɬɨɪɵɯɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ
ɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɝɞɟɤɪɢɬɟɪɢɟɦɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɚɫɯɨɞɵɩɨɡɚɤɭɩɤɚɦɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɯ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɦ>@
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚ-
ɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɷɬɚɩɨɜ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɤɚɡɚ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢɦɢɧɢɦɢ-
ɡɚɰɢɢɮɭɧɤɰɢɢɡɚɬɪɚɬ
ɝɞɟ .  ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɡɚɤɚɡɚh  ɡɚ-
ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢɡɚɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢyɨɛɴɟɦɡɚ-
ɤɚɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
t0ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɢɤɥɚɡɚɤɚɡɚɞɧɟɣ
D  ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨɫɚ ɟɞɢɧɢɰ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚɧɚɨɫɧɨɜɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɰɢɤɥɚɡɚɤɚɡɚ
t0 yD.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚɦɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɡɚɤɚɡɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢɱɟɪɟɡɤɚɠɞɵɟ
ɟɞɢɧɢɰɜɪɟɦɟɧɢ
ɉɪɢɫɪɨɤɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɤɚɡɚ L),
ɛɨɥɶɲɟɦɭɱɟɦɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɢɤɥɚɡɚ-
ɤɚɡɚt0ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɫɪɨɤɡɚɤɚɡɚLe) 
ɢɦɟɟɬɜɢɞLe = L – nt0 ɝɞɟnɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɟɟɰɟɥɨɟɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɨɟɧɟɩɪɟɜɵɲɚ-
ɟɬL/t0Ɍɨɝɞɚɬɨɱɤɚɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɩɚɫɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɩɚɫɚ y* =LeD
ɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɪɟɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɫɱɺɬɧɵɣɩɪɢɦɟɪɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɺɬɵ ɩɨɤɚɡɵ-
ɜɚɸɬ ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɚɡɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚ ɜ ɨɛɴɺɦɟ 
ɟɞɢɧɢɰ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ
ɡɚɩɚɫɚ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ ɞɨ  ɟɞɢɧɢɰ
ɚ ɞɧɟɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɛɭɞɭɬ ɬɨɝɞɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɝɪɧ
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢ-
ɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɥɨɝɢɫ-
ɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜɧɟɞɪɹɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɩɚɫɚɦɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɢɯɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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